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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 
profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan audit tenure terhadap audit 
report lag. Objek yang diteliti adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan 
auditan yang diperoleh melalui situs web Bursa Efek Indonesia. Variabel 
independen di dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diproksikan dengan 
return on assets (ROA), solvabilitas yang diproksikan dengan debt to assets ratio 
(DAR), ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset, dan audit tenure yang 
diukur dengan jumlah tahun perikatan antara auditor dan klien. Variabel dependen 
yang diteliti adalah audit report lag yang diukur dengan selisih antara tanggal 
penandatanganan laporan audit dan tanggal penutupan buku laporan keuangan 
perusahaan. Data diolah dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 21. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas dan audit tenure berpengaruh 
negatif terhadap audit report lag, solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit 




Kata Kunci: audit report lag, profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, audit 
tenure 
  
